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4. PENUTUP
PUSAT	RISET	
PENGEMBANGAN
ERA	DISRUPTIF	INOVASI
…ERA	DISRUPTIF…
KARYA	AIPI
Industri 4.0 à Disruptive Innovation !!
Memaksa kita untuk siaga menatap masa depan, dengan selalu
skill-full & berjamaah antar disiplin ilmu (multi displin)
anggaran riset
harus kita perbesar
Fakultas & jurusan
harus antisipatif
TIGA	INDIKATOR	R&D	
àMARWAH	&	MARTABAT
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MASALAH
RISET NASIONAL
Membangun Peradaban dengan mengubah
“Tempat Jin Buang Anak Menjadi Tempat Jin Buat Anak”
6vPenduduk Indonesia:	± 258	million	people	(BPS	2016)
vAPK	(2016):	31,61	%
vDisparitas Kualitas Pendidikan Tinggi	:
qDosen:	244.358		(13%		Doktor;	GB	5.273*).
qMahasiswa:	± 5,2		juta (Vokasional:	± 795	ribu mhs).	
Beasiswa:	460.000.
qIndikator Kualitas Pendidikan Tinggi	:
ü Prodi	Terakreditasi:	A:10,2%,	B:	39,1%,	C:	26,2%,	Not	
Acredited:	24.5	%	
ü 149	Prodi	Terakreditasi Internasional.	
qWorld	Rank	(QS):	3	PT	(Top	500:	277-401)	:	UI,	ITB,	UGM.
vPeneliti 1.071	per	satu juta Penduduk (Korsel 8.000).
vProductivitas Peneliti Rendah (2%	à Korsel 18%).	
Sumber:		Modifikasi	Presentasi	Dirjn Belmawa,	2017
Diolah	dari	FORLAP	DIKTI,	31		Agustus	2017,	09:30	WIB
•https://banpt.or.id/
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Akademi Akademi	Komunitas Politeknik Universitas,Institute,	 Sekolah	Tinggi PTN-Bh
4.539	PT	àActive
25.876	Prodi	à Active
SDM Riset di Pendidikan Tinggi Kita
Doktor dan Peneliti kurang
Sebaran dan keterkaitan Lembaga Litbang dalam struktur Pemerintahan di Indonesia à banyak & No koordinasi.
No Periode Evaluasi(Tahun)
Plattinum
(Mandiri) Gold (Utama)
Silver 
(Madya)
Brown 
(Binaan) Total Kontrbutor
1 2007-2009 10 22 71 291 394
2 2010-2012 14 36 79 772 901
3 2013-2015 25 73 160 1.219 1.447
Kelembagaan Risbang banyak & tak sinergik
PT berkinerja riset baik tak banyak
8Sumber: WEF, Beberapa Tahun; Time Series; 2017
GERD 0,25% per PDB. Dominasi Pemerintah. Posisi GERD kita masih berada di kiri bawah (paling rendah) dari negara2 yang dipetakan diatas.
30.68%
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Anggaran Riset Negara
sedikit, tak fokus & diecer-ecer
LPN
K
16%
LPK
80%
Pemerintah
Daerah 4%
ANGGARAN DIKIT 
JANGAN DIECER-ECER
Potret Alih Teknologi Kita
Tak punya R&D dan Tak Kerma
MENEMPATKAN DIRI 
SEBAGAI R&D MEREKA
10
Lembah Kematian Inovasi
Mismatch PT dan Industri
PENGUATAN INOVASI
HILIRISASI   HILIRISASI   HILIRISASI   HILIRISASI   HILIRISASI
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PENGUATAN R&D
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HASIL R&D
TRL 7
DIMANFAATKAN 
LANGSUNG 
MASYARAKAT
(DG RISBANG)
DIDRONG KE 
PROSES PRODUKSI 
DI INDUSTRI
(DG INOVASI)
Sumber: Modif berbagai sumber tahun 2016
BEBERAPA KEBIJAKAN
RISBANG NASIONAL
CONTOH BIDANG RISET 
KESEHATAN DAN OBAT 
SD 2019
FOKUS
TEMATEMA
TEMA
1. PANGAN
2. ENERGI
3. KESEHATAN
4. TRANSPORTASI
5. REKAYASA KETEKNIKAN
6. HANKAM
7. MARITIM
8. SOSIO HUMANIORA
q Penguasaan produksi vaksin
utama (hepatitis, dengue)
q Penguasaan sel punca (stem cell)
q Penguasaan produk biosimilar 
dan produk darah
TOPIK
q Pengembangan in vivo diagnostic 
(IVD) untuk deteksi penyakit infeksi
q Pengembangan in vivo diagnostic 
(IVD) untuk penyakit degenerative
q Pengembangan alat elektromedik
TOPIK
q Pengembangan fitofarmaka
berbasis sumber daya local
q Bahan baku obat kimia
q Saintifikasi jamu & herbal, 
teknologi produksi pigmen alami
TOPIK
FOKUS BIDANG RISET 
2015-2045
1
PMK NO 106/PMK.02/2016
PERMENRISTEKDIKTI 69/2016 
SBK ADALAH BESARAN 
BIAYA UNTUK 
KELUARAN
BESARAN BEAYA BERDASAR  
HASIL KOMITE 
PENILAIAN
BATAS TERTINGGI DAN 
TAK DAPAT DILAMPAUI
PERMUDAH TATA KELOLA R&D
RISET BASIS PROSES à RISET BASIS OUTPUT
PERDIRJEN PERBEND 15/2017 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN 
PENELITIAN BERBASIS SBK SUB KELUARAN PENELITIAN
2
RISET 
PENUGASAN
RISET SOURCE
MULTI YEARS
BERBASIS 
OUTPUT
REVISI PERPRES 54/2010 
PENGADAAN BARANG DAN 
JASA
EVALUASI KINERJA RISET DAN ABDIMAS PT
à AFIRMASI KEPADA KLASTER RISET LEMAH
UNIT BISNIS
SUMBER DAYA 
PENELITIAN
MANAJEMEN
PENELITIAN
LUARAN
PENELITIAN
REVENUE 
GENERATING
KONTRAK KEGIATAN
FORUM ILMIAH
STANDAR PROSEDUR
KELEMBAGAAN
FASILITAS PENUNJANG
DANA DARI DRPM / NON DRPM
PENELITI
HKI DAN LUARAN LAINNYA
PEMAKALAH
PUBLIKASI JURNAL
30%
15%
50%
5% LUARAN LAINNYA
SUMBER DAYA 
ABDIMAS
MANAJEMEN
ABDIMAS
LUARAN
ABDIMAS
REVENUE 
GENERATING
MITRA
PENILAIAN KEGIATAN
PROSES&PENGEL KEGIATAN
SD IPTEK YG TLH DTERAPKAN
SBR PENDANAAN
KELEMB& FAS PENUNJANG
SDM
BIUKU
HKI, PRODUK KEMITRAAN
PUBLIKASI
25%
20%
45%
10%
SUMBER REVENUE
MANDIRI UTAMA MADYA BINAAN UNGGUL SANGAT 
BAGUS
MEMUASKAN KURANG 
MEMUASKAN
ABDIMAS
808 PT
RISET
3.018 PT
3
PENGEMBANGAN ENERGI BARU 
TERBARUKAN BERBASIS BIOENERGI
Leader	BPPT	dengan	melibatkan	LIPI,		BATAN,	BAPETEN,	ESDM,	KKP,	Kemenhub,	PPN/	Bappenas,	Kemenperin,	LHK,	PUPR,	INDUSTRI
SKEMA	RISET	FLAGSHIP4 DORONG CCR à USAID SHERA(Pusat Kolaborasi Riset)
  
W BS1 WBS 2 WBS 3 WBS 4 WBS 5
PRE-TREATMENT	POME
TEKNOLOGI	PRODUKSI	
BIOGAS
PENGEMBANGAN	TEKNOLOGI	
PEMURNIAN	BIOGAS
PEMANFAATAN	DAN	
PENYIMPANAN	BIOGAS
TEKNO-EKONOMI,	SAFETY	&	
STANDARDISASI
WP1.1		 WP	2.1	 WP	3.1 WP	4.1			 WP	5.1
Peningkatan	kinerja	
Limbah	Cair	(POME)	
sebagai	input	ke	reaktor	
metanisasi
Pengembangan	Proses	
Metanisasi	POME	dengan	
Reaktor	CSTR		
Pengembangan	teknologi	
desulfurifikasi	Biogas	
dari	POME	dengan	
Bakteri	Lokal
Kajian	pemanfaatan	
Biogas	POME	sebagai	
bahan	bakar	internal	
combustion	engine
Kajian	Tekno-ekonomi,	
Safety	dan	Standardisasi	
untuk	Reaktor	Metanisasi
WP1.2		 WP	2.2	 WP	3.2 WP	4.2	 WP	5.2
Pengembangan	Teknologi	
pembuatan	slurry	pada	
limbah	tandan	kosong	
sawit	(Empty	Fruit	Bunch)
Pengembangan	Proses	
Metanisasi	POME	dengan	
Reaktor	UASB		
Pemilihan	&	
Pengembangan	
Teknologi	Upgrading	
Biogas	menjadi	
Biometana	(Pressure	
Swing	Adsorption)
Kajian	pemanfaatan	
Biogas	POME	sebagai	
bahan	bakar	eksternal	
combustion	engine
Kajian	Tekno-ekonomi,	
Safety	dan	Standardisasi	
untuk	Gas	Cleaning	and	
Purification
WP1.3	 WP	2.3	 WP	3.3 WP	4.3 WP	5.3
Pengembangan	Teknologi	
pre-treatment	POME	
Berbasis	Enzime	Lipase
Pengembangan	Proses	
Metanisasi	POME	dengan	
Reaktor	Fixed	Bed		
Pengembangan	
Teknologi	Pembersihan	
Biogas	untuk	Aplikasi	Gas	
Engine
Kajian	Teknologi	
Penyimpanan	Biogas	
Kajian	Tekno-ekonomi,	
Safety	dan	Standardisasi	
untuk	Gas	Storaging	and	
Distribution
WP	1.4 WP	2.4																														 WP	3.4 WP	4.4	 WP	5.4
Pengembangan	Teknologi	
thermo-pressure	
hidrolysis	untuk	pre-
treatment	untuk	Co-
fermentation	EFB	(Empty	
Fruit	Bunch)
Pengembangan	
Teknologi	Kontrol	&	
Monitoring	
Integrasi	dan	Konstruksi	
Sistim	Proses	Pemurnian	
dan	Upgrading	Biogas		
Integrasi	Sistim	
Pemanfaatan	dan	
Penyimpanan	Biogas	
Pembuatan	RSNI	
Pembangkit	Listrik	Tenaga	
Biogas	Skala	Besar
WP	1.5 WP	2.5
Desain	integrasi	dan	
Konstruksi	Subsistim	
Proses	Pre-treatment	
POME		
Pemilihan	Teknologi	
Metanisasi	POME	yang	
efektif	dan	efisien
WP	2.6
Konsep	Analisis	Daya	
Dukung	Pondasi	Tanki	
CTSR	Menggunakan	
Pressuremeter
Menard	Test	
WP	2.7
Peningkatan	awarness	
water	level	surface	pada	
tanki	CTSR	
WP	2.8
Desain	Struktur		Sipil	PLT	
Biogas	dari	POME	Sistim	
Tangki	
WP	2.9
Integrasi	Desain	Proses,	
Struktur	Sipil	dan	
Peralatan	Produksi	
Biogas	dari	POME	
menggunakan	sistim	
Reaktor	Tangki
Work Breakdown Structure (WBS)
KEPALA PROGRAM
PROGRAM MANAGER     
ASS. PM ASS. CE
CHIEF ENGINEER     
02/26/09
DORONG KI à SATU PRODUK, BANYAK KI
Disain Industri
Paten
Hak Cipta
Tata Letak Sirkuit
Rahasia Dagang?
Indikasi Geografis ?
Merek Dagang
5
Trend KI kita
PVT
17
18
DORONG HILIRISASI 
HASIL R&D
6
Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan
berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta
sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu
tertentu. àmak-comblang Angle Capital
Institut Start-up
Univ nDeso
Dana Desa
PENUTUP
NO ITEM GRUP ELSEVIER SINTA
1 Publisher Elsevier Penerbit Jurnal Indonesia
2
Dbase E-Journal
(Pencarian Referensi
sampai full text)
Science Direct
1. Indonesian Scientific Journal 
Dbase (IJSD)
2. Indonesian Publication Index 
(IPI)
3 Sistem dan kebija-kanseleksi Jurnal
CSAB (Content Se-lection 
Advisory Board) Arjuna
4 Kinerja Riset SCOPUS SINTA
Kemenristekdikti
[Pemeringkat, Kinerja, dan
Analisis Riset]
5 Pemeringkat Jurnal(Jurnal Metrik) SCIMAGO
6 Analisis Riset SCIVAL
PETA POSISI SINTA DAN SCOPUS
20
No Item	Arahan PM Usulan	Angka KreditMaksimal	 Arahan	Kriteria Minimal
1. Persyaratan Naik GB	(LK	ke GB)	 40 Sinta 1	terindeks global(
Internasional Bereputasi)
2. Persyaratan mempertahankan GB 25 Sinta 1	atau SInta2	Kriteria	
Internasional	
3. Persyaratan Naik	 LK	(L	ke LK)	 25 Sinta 2
4. Persyaratan mempertahankan LK 15 Sinta 3
5. Persyaratan Naik	Lektor (AA	ke L) 15 Sinta 3
6. Persyaratan mempertahankan Lektor 10 Sinta 4
SATU	TAHUN	SINTA	!!!	UGM	YOGYA!!!
Dapat diakses melaluisinta.ristekdikti.go.id
(Baru sekitar 28% Dosen dan Peneliti
yang terdaftar di Sinta)
Sinta 1
Sinta 2
Sinta 3
Sinta 4 Sinta 5
Sinta 6
21
Indonesia 20 Juta
Asia 
(di Luar Indonesia)
53,7 Juta
Amerika
26,5 Juta
Eropa
3,05 Juta
Afrika
12.529
Lainnya
554.789
Pengakses Sinta = 104.025.905
(Sinta 1à78.644.768+Sinta 2à25.381.137)
(30 Januari-30 September 2017)
Lebih dari 800 ribu dokument, lebih 70 
ribu Penulis, dan sekitar 1.000 Jurnal
diakreditasi

PANGAN
TRANSPORTASI
ENERGI
HANKAM
TIK
MATERIAL MAJU
KEMARITIMAN
KEBENCANAAN
SOSIAL HUMANIORA
